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執 筆 者 紹 介 （掲載順）
社 会 学 部 研 究 会 会 員
真 鍋 一 史 関西学院大学社会学部教授 林 梅 関 西 学 院 大 学 大 学 院社会学研究科博士課程後期課程
林 幸 史 関西学院大学大学院研究員 難 波 功 士 関西学院大学社会学部教授
岡 本 卓 也 関 西 学 院 大 学 大 学 院社会学研究科 研究科研究員 岡 本 真 佐 子
桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部教授・
（独）国際交流基金客員研究員
藤 原 武 弘 関西学院大学社会学部教授 一 寸 木 英 多 良 （独）国際交流基金総務部・企画・評価課課長補佐
宮 原 浩 二 郎 関西学院大学社会学部教授 鎌 谷 か お る 関 西 学 院 大 学非 常 勤 講 師
A l a n B r a d y 関西学院大学社会学部教授 郡 山 志 保 神 戸 女 子 大 学 大 学 院文学研究科博士後期課程
Hans Peter Liederbach 関西学院大学社会学部教授 高 橋 大 樹 佛 教 大 学 大 学 院文学研究科博士後期課程
谷 村 要 関西学院大学大学院研究員 古 川 彰 関西学院大学社会学部教授
会 長  坂 健 次
運 営 委 員 阿 部 潔 山 路 勝 彦 安 藤 文 四 郎
A l a n B r a d y 山 上 浩 嗣
会 計 監 査 真 鍋 一 史 對 馬 路 人
書 記 北 井 晃 一
名 誉 会 員 浅 野 仁 遠 藤 惣 一 船 本 弘 毅
春 名 純 人 J a m e s A. J o y c e 倉 田 和 四 生
紺 田 千 登 史 牧 正 英 萬 成 博
宮 田 満 雄 森 川 甫 村 川 満
中 野 秀 一 郎 中 山 慶 一 郎 西 山 美 瑳 子
領 家 穰 佐 々 木 薫 杉 山 貞 夫
武 田 建 田 中 國 夫 津 金 澤 聰 廣
山 本 剛 郎
（A. B. C 順）
普 通 会 員 真 鍋 一 史 山 路 勝 彦 安 藤 文 四 郎
 坂 健 次 對 馬 路 人 芝 田 正 夫
藤 原 武 弘 宮 原 浩 二 郎 藤 戸 淑 子
田 中 耕 一 居 樹 伸 雄 八 木 克 正
奥 野 卓 司 久 保 田 稔 大 谷 信 介
川 久 保 美 智 子 R u t h M. G r u b e l A l a n B r a d y
荻 野 昌 弘 三 浦 耕 吉 郎 大 村 英 昭
浅 田 壽 男 古 川 彰 岡 田 弥 生
阿 部 潔 難 波 功 士 野 瀬 正 治
森 久 美 子 野 波 寛 松 浦 勉
渡 邊 勉 島 村 恭 則 福 地 直 子
打 樋 啓 史 山 上 浩 嗣 中 野 康 人
Hans Peter Liederbach 西 村 正 男 森 康 俊
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